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Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Bapak Davit 
Wijayanto, S.Pd (konselor SMK Tamansiswa  Kudus) pada hari Jumat, 17 Mei 
2013 di ruang BK memperoleh hasil sebagai berikut : rendahnya kemandirian 
siswa dalam belajar, kurangnya rasa ingin tahu terhadap hal yang baru, tidak 
menghargai kemampuan yang ada pada diri sendiri, takut terhadap guru atau tidak 
berani mengambil resiko untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. 
Permasalahan yang diteliti : “Apakah Layanan Bimbingan Kelompok Dapat 
Meningkatkan Kreativitas Belajar Siswa Kelas X-PBS SMK Tamansiswa Kudus 
Tahun Pelajaran 2012/ 2013?”. Tujuan penelitian adalah untuk : 1) 
Mendeskripsikan kreativitas belajar siswa sebelum dan sesudah diberikannya 
layanan bimbingan kelompok. 2) Diperolehnya peningkatan kreativitas belajar 
siswa. Adapun kegunaan penelitian adalah 1. Kegunaan Teoritis : Diharapkan 
dapat melengkapi referensi yang telah ada,  2.  Kegunaan Praktis penelitian : a. 
Mendorong kepala sekolah untuk merencanakan program bimbingan yang dapat 
meningkatkan kreativitas siswa; b. Mendorong guru bimbingan konseling untuk 
melakukan layanan bimbingan kelompok; c. Mendorong siswa untuk lebih aktif 
dalam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok; d.  Dapat menambah pengalaman 
dalam bidang penelitian.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kreativitas belajar dan 
bimbingan kelompok. Kreativitas merupakan kemampuan interaksi antara 
individu dan lingkungannya. Bimbingan kelompok yaitu proses bantuan yang 
diberikan oleh guru pembimbing kepada sekelompok individu melalui prosedur 
kelompok dengan memanfaatkan situasi dan dinamika kelompok. Hipotesis 
penelitian ini adalah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan kreativitas 
belajar siswa kelas X PBS SMK Tamansiswa Kudus tahun pelajaran 2012/2013. 
Metode penelitian ini menggunakan rancangan penelitian tindakan. 
Subyek penelitian ini adalah 8 siswa kelas X PBS SMK Tamansiswa Kudus. 
Penelitian dilakukan pada bulan Mei – Juni 2013. Metode pengumpulan data 
menggunakan metode observasi dan wawancara.  
Berdasarkan hasil observasi, Pada tahap survei awal 8 siswa yang menjadi 
anggota bimbingan kelompok, sebanyak 6 siswa dengan kategori kurang dan 
sebanyak 2 siswa dengan kategori cukup. Pada siklus I dari 8 siswa yang menjadi 




baik) dan 6 siswa dengan nilai 26 – 33 (kategori cukup). Pada siklus II kreativitas 
belajar siswa dengan kategori baik sebanyak 6 siswa dan sangat baik 2 orang. 
Indikator keberhasilan yang ditetapkan pada penelitian ini adalah apabila hasil 
yang diperoleh pada penelitian ini > 70% memperoleh kategori baik dari 8 siswa 
yang dijadikan sebagai subyek penelitian.  
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis, hasil penelitian kreativitas 
belajar peneliti terhadap 8 anggota kelompok pada siklus I pertemuan pertama 
skor 14,38 (rendah), pertemuan kedua skor 19,63 (cukup), pertemuan ketiga skor 
23,50 (baik) dan siklus II pertemuan pertama skor 24,13 (baik), pertemuan kedua 
skor 26,38 (sangat baik), pertemuan ketiga skor 28,88 (sangat baik). Dari siklus I 
sampai siklus II mengalami peningkatan kreativitas belajar. Hasil penelitian 
peneliti terhadap 8 anggota siklus I rata-rata skor 19,17 (cukup), dan siklus II 
26,46 (sangat baik). Dari siklus I ke siklus II dapat diperoleh adanya peningkatan 
kreativitas belajar siswa rata-rata skor 7,29 dapat diterima dan teruji 
kebenarannya. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Bagi Siswa: Para siswa 
hendaknya dapat lebih baik lagi dalam meningkatkan kreativitas belajar; (2) Bagi 
Guru Pembimbing: Mengupayakan secara lebih maksimal untuk memberikan 
layanan bimbingan konseling baik yang bersifat individu maupun kelompok; (3) 
Bagi Orang Tua Siswa: Orang tua diharapkan dapat ikut berperan dengan 
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Based on interviews conducted by the researcher to Mr. Davit Vitello , S. 
Pd ( SMK Tamansiswa Kudus counselor ) on Friday, May 17, 2013 in space BK 
obtained the following results : lack of student autonomy in learning , lack of 
curiosity about new things , not appreciate the capabilities that exist in themselves 
, afraid of the teacher or do not dare to take the risk to do the tasks assigned by the 
teacher . Problems studied : " Is Group Tutoring Services Can Increase Creativity 
Learning Class X-PBS SMK Tamansiswa Kudus Academic Year 2012/2013 ? " . 
The purpose of research is to : 1 ) Describe the creativity of student learning 
before and after the group gave guidance services . 2 ) Obtaining increase student 
creativity . The usefulness of the study is 1 . Theoretical Usefulness : It is 
expected to complement the existing references , 2 . Practical usability research : 
a. Encourage principals to plan a guidance program that can enhance students' 
creativity , b . Encourage teachers to undertake counseling group counseling 
services ; c . Encourage students to be more active in participating in group 
counseling activities ; d . Can add to the experience in the field of research . 
The theory used in this study is the study of creativity and group 
counseling . Creativity is the ability of the interaction between the individual and 
the environment . Group counseling is the process of assistance provided by the 
tutor to a group of individuals through group procedures by utilizing situation and 
group dynamics . The hypothesis of this study is to improve guidance services 
group class X-PBS SMK Tamansiswa Kudus school year 2012/2013 . 
This research method using action research design . The subjects of this 
study were 8 students of class X PBS SMK Sacred Tamansiswa . The research 
was conducted in May-June 2013. Methods of data collection using observation 
and interviews . 
Based on observation , In the initial survey stage 8 students who are 
members of group counseling , as much as 6 students with less categories and as 
many as 2 students with enough categories . In the first cycle of 8 students who 




) and 6 students in grades 26-33 ( category enough ) . In the second cycle students 
creativity with both categories as 6 students and excellent 2 . Indicators of success  
that is defined in this study if the results obtained in this study > 70 % 
received both categories of 8 students who serve as research subjects . 
Based on the results of the discussion and analysis , creativity research 
study researcher to 8 members of the group at the first meeting of the first cycle 
score 14.38 ( low ) , meeting both score 19.63 ( enough ) , the third meeting score 
23.50 ( good ) and the second cycle The first meeting of score 24.13 ( good ) , 
meeting both score 26.38 ( very good ) , the third meeting score 28.88 ( very good 
) . From cycle I to cycle II was increased creativity in learning . The results of the 
8 members researcher first cycle an average score of 19.17 ( enough ) , and the 
second cycle 26.46 ( very good ) . From the first cycle to the second cycle can be 
obtained by an increase in student creativity an average score of 7.29 is acceptable 
and verified . Advice that can be given is ( 1 ) For Students : Students should be 
able to better foster creativity in learning , (2 ) For Teachers Advisors: Seeking 
more leverage to provide counseling services both individuals and groups , (3 ) 
Share parents : parents are expected to play a role by encouraging your child to 
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